














































Ricardo Reis,  el  cual  sería, más que  un pseudónimo suyo,  un heterónimo,   es decir,  uno de  los 





manera,   los   principales   heterónimos   de   Pessoa   acababan   de   comparecer,   como   poetas   con 
personalidad propia, y diferenciada de la del autor de «En la floresta de la enajenación», si no en el 
panorama público  de   las   letras   portuguesas,  cosa que  no   tardaría  en   suceder,   al   empezar   a   ser 
publicados sus poemas, sí en el mundo de la creación poética portuguesa.
    «En   la   floresta   de   la   enajenación»  plantea   con   toda   claridad   el   problema   de   la   doble 
personalidad, un problema que arranca, en  los  tiempos modernos, de  la  obra de  los   románticos 


















































































































































































que para  la   edición de esta  obra ha  representado el  estado de sus  materiales y   la   falta  de una 
organización de ellos  realizada por su autor,  pero creo que, antes de hacerlo,  conviene referirse, 
aunque sea en pocas palabras, a la historia o, si se prefiere, a la crónica de dicha edición.
   En 1960, Jorge de Sena, que entonces era profesor en el Brasil, inició una larga y complicada 
negociación  con  la   editorial  Ática,   encaminada  a   la   publicación del  Libro,   cuyos   originales  se 
encontraban en poder del coronel Gaetano Dias, cuñado del poeta. Inmediatamente, Maria Aliete 























fotocopia   de   dichos   fragmentos.  Habiéndose   trasladado,  por   razones  de   trabajo   universitario,   a 
Wisconsin, Sena recibió en 1966 sólo parte de este último material. Una serie de complicaciones 














   Pessoa dejó entre sus papeles varias notas que se refieren a  la organización del  Libro del 
desasosiego pero que no son de decisiva utilidad debido a las dudas y contradicciones que en ellas se 
encuentran,  cosa   que   no   puede  parecer  sino   natural,   dado,   de   una   parte,   que   son  muchas   las 




















Libro  del   desasosiego «en manchas  temáticas,  sin   vallas   que   las   separasen,  sugiriendo nexos  y 
contrastes mediante  la simple yuxtaposición, colocando, sin embargo, al comienzo del   itinerario, 
textos y fragmentos a los que atribuye una función periférica, introductoria, y llevando al lector a 
concentrar su atención en zonas de relativa homogeneidad... »




























contiene   residuos   o   intervalos,   o   cualquier   palabra   igualmente   distanciadora».   Quedan,   pues, 
excluidos los versos del Libro del desasosiego. En el texto número 8 se lee que «La organización del 


















































las   variantes   que,   en   muchas   ocasiones,   se   encuentran   en   los   fragmentos   y   que   han   sido 
escrupulosamente consignadas en la edición original. Cuando he adoptado alguna de las que figuran 
en nota a pie de página, he indicado, en mis notas a la traducción, cuál es la palabra –o palabras­ del 








les he planteado ­cosa que han hecho en colaboración­,  incluidas  las relativas a  la  literalidad de 
algunos de ellos, es decir, a la no existencia en la edición original de erratas de imprenta o de lecturas 
erróneas.  Gracias a   la  desinteresada ayuda de ambos,  esta   traducción habrá  incurrido en menos 
errores que los que sin ella habría podido contener.













































Su   voz   era   empañada   y   trémula,   como   la   de   las   criaturas   que   no   esperan   nada,   porque   es 
















escogido a   la  Humanidad como sucedáneo de Dios.  Pertenezco,  sin   embargo,   a   esa  especie de 
hombres que están siempre al margen de aquello a lo que pertenecen, no ven sólo la multitud de la que 























No  tomando nada en serio, ni  considerando que nos fuese dada,  por cierta, otra realidad que 










haremos   también descripciones y   análisis   que,   una vez  hechos,  pasarán  a   ser   cosas  ajenas  que 
podemos disfrutar como si viniesen en la tarde.
No es éste el concepto de los pesimistas, como aquel de Vigny, para quien la vida es una cárcel, en 




















quien   tuviera   cerebro,   y   al  mismo   tiempo   corazón.  El   trabajo   destructivo   de   las   generaciones 
anteriores había hecho que el mundo para el que nacimos no tuviese seguridad en el orden religioso, 
apoyo que ofrecernos en el orden moral, tranquilidad que darnos en el orden político. Nacimos ya en 



































































































































































































Me gusta  decir.  Diré mejor:  me gusta  palabrear.  Las palabras son para mí  cuerpos  tocables, 



















Aquel  movimiento  hierático de  nuestra   clara  lengua majestuosa,  aquel  expresar   las   ideas en   las 
palabras inevitables, correr de agua porque hay un declive, aquel asombro vocálico en que los sonidos 
son colores ideales; todo esto me embriagó instintivamente como una gran emoción política. Y, lo he 

















































































































































































































les   obligo   a   ser   parásitos   de   mi   posterior   emoción.   Hábito   de   vivir   las   /cortezas/   de   sus 
individualidades. Calco sus pisadas en arcilla de mi espíritu y así, más que ellos, llevándolas para 
dentro de mi conciencia, he dado sus pasos y andado por su(s) camino(s).













































































































































































Damos comúnmente  a  nuestras  ideas de  lo  desconocido el  color de nuestras nociones de  lo 
conocido: si llamamos a la muerte un sueño es porque parece un sueño por fuera; si llamamos a la 
muerte una nueva vida, es porque parece una cosa diferente a la vida. Con pequeños malentendidos 
















anotadas, no para decir esto, ni  para decir nada, sino para dar un  trabajo a  mi distracción. Voy 
llenando lentamente, a  trazos flojos de lápiz ­que no tengo sentimentalismo para afilar­  el papel 
blanco de envolver los bocadillos que me han dado en el café, porque no necesitaba uno mejor y 




































































































































verano­   encender   la   luz   eléctrica:   primero   al   fondo   de   la   habitación   grande,   donde   estaban 
empaquetando las remesas, después ya en medio de la habitación, donde se hacia difícil hacer sin 
cometer errores las guías de las remesas y anotar en ellas los números de las señales del ferrocarril. 


















































































Hay días en que cada persona que  encuentro y,  aún más,  las  personas con  las que convivo 
cotidianamente y a la fuerza, asumen aspecto de símbolos y, o aislados o juntándose, forman una 
escritura profética u oculta, descriptiva en sombras de mi vida. La oficina se me vuelve una página 














































































latitud y a  la  longitud de los  lugares de la  tierra.  Me he sentido feliz porque no podía sentirme 











































































































































































































mi  poder  alterar.   ¡Ah,   cuántas   veces mis   propios   sueños   se  me  imponen  como cosas,  no   para 
substituirme a la realidad, sino para confesárseme sus pares en no quererlos yo, en surgirme por fuera 
como el tranvía que da la vuelta en la curva del extremo de la calle, o la voz del pregonero nocturno, 

























que guarismos,  o rayas. No siento, y  la muerte de quien amase me haría la  impresión de haber 
sucedido en una lengua extranjera. No puedo; es como si durmiese y mis gestos, mis palabras, mis 
actos acertados, no  fuesen más que una  respiración periférica,  instinto  rítmico de un organismo 
cualquiera.
Así pasan días y días; no sé decir cuánto de mi vida, si hiciera la suma, no se habría pasado así. A 
veces me  sucede que,   cuando me desnudo de  esta  paralización,  tal  vez  no  me  encuentre   en   la 
desnudez que supongo, y haya todavía prendas impalpables cubriendo la eterna ausencia de mi alma 
verdadera; se me ocurre que pensar, sentir, querer también pueden ser estancamientos, ante un más 





















Yo mismo,  que acabo de decir que desearía  la  cabaña o  la  caverna donde estuviese  libre de  la 
monotonía de  todo, que es  la de mí,  ¿osaría yo partir  para esa cabaña o caverna, sabiendo, por 
conocimiento, que, puesto que la monotonía es de mí, la habría de tener siempre conmigo? Yo mismo, 




































Pasé, vi  y,  al contrario que ellos, vencí. Porque mi victoria ha consistido en ver. Reconocí  la 
identidad de todos los aglomerados inferiores: vine a encontrar aquí, en la casa donde tengo un cuarto, 
la misma alma sórdida que me habían revelado los cafés, salvo, gracias a todos los dioses, la noción 



































































































































































































    La   intriga,   la   maledicencia,   la   jactancia   hablada   de   lo   que   no   se   ha   osado   hacer,   el 
contentamiento de cada pobre bicho vestido con la conciencia inconsciente de su propia alma, la 
sexualidad sin lavado, los chistes como cosquillas de mono, la horrorosa ignorancia de la falta de 































































más  relación que el verlo:   ¡contemplarlo  todo como si   fuera el    viajero adulto  llegado hoy a  la 
superficie de la vida! No haber aprendido, del nacimiento en adelante, a dar sentidos dados a todas 
estas cosas, poder verlas con la expresión que tienen separadamente de la expresión que les ha sido 























































































































































































contacto   de   persona   en   la   sombra.   La   propia   oreja,   sobre   la   que   me   acuesto,   se   me   grata 
































































































































































plañideras en el   intervalo de  las  conversaciones. Los  pequeños  ruidos  se destacaron acá  dentro, 
inquietos.
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supongo,   serán  un   poco   así.  Hay   ciertas   impresiones   tan   vagas   que   sólo   después,   porque   nos 
acordamos de ellas, sabemos que las hemos tenido; de esas impresiones, creo, se formará una parte ­la 
parte interior, quizá­ de la doble atención de todos los hombres. /Me sucede que tienen igual relieve 





















































































































































































no se  los limpia con cuidado. En la  luz vulgar del día común se  les ve luciendo como gusanos 





















































































































































cansa,  porque soñar es olvidar,  y  olvidar no pesa y es  un  sueño sin  sueños en el  que estamos 
despiertos. En sueños lo he conseguido todo. También he despertado, ¿pero qué importa? ¡Cuántos 
Césares he sido! ¡Y los gloriosos, qué mezquinos! César, salvado de la muerte por la generosidad de 
un pirata,  manda crucificar a  aquel pirata  después de que, buscándolo bien, consigue prenderlo. 







































































































































me mojo y sacudo, como un perro,  las  humedades de  la   tiniebla de bruma. Y por cima de mi 
despertar,  en una despedida de otra  cosa cualquiera,   los ojos  tristes de  la  vida  toda, desde esta 
oleografía que contemplamos a distancia, me miran como si yo supiese de Dios. El grabado tiene un 
calendario  en   la  base. Está   enmarcado, por  arriba  y  por  abajo,  por  dos   listones negros  de una 
convexidad pintada malamente. Entre lo alto y lo bajo de lo suyo definitivo, por sobre 1929 con viñeta 









miraban en  la oleografía? Estoy casi  temblando. Alzo  involuntariamente los ojos hacia el  rincón 





































































































   Cuando ayer me dijeron que el dependiente de  la  tabaquería se había suicidado, sentí  una 
impresión de mentira. ¡Pobrecillo, también existía! Lo habíamos olvidado, todos nosotros [,] todos 

























































































































































































accidentes  de  la   tierra  y  de  las construcciones. Llegada,  sin embargo,  la  hora alta  de antes  del 





























































































































































































































desconocimiento,   salvo   de   consuelo,   de   la   existencia   de  mi   cuerpo.   Voy   sintiendo   huirme   la 
inconsciencia feliz con que estoy gozando de mi conciencia, el amodorramiento de animal con que 
acecho, por entre unos párpados de gato al sol,  los movimientos de la lógica de mi imaginación 



















































































































lo  tanto no existo.  Me he olvidado de quién soy;  no sé  escribir  porque no sé   ser.  Mediante un 
adormecimiento oblicuo, he sido otro. Saber que no me recuerdo es despertar.
  Me he desmayado durante un trozo de mi vida. Vuelvo en mí sin memoria de lo que he sido, y la 
de  lo  que  fui   sufre de haber sido  interrumpida. Hay en mí  una noción confusa de un  intervalo 












































































































































































































































































































































































































































































































































realidad, de modo que siento en seguida que no es   real; y,  así,   su  valor  desaparece. No puedo 















Un   quietismo   estético   de   la   vida,   mediante   el   cual   consigamos   que   los   insultos   y   las 




















































































































































































































































   De  tal  manera estamos constituidos que  la  inteligencia que ennoblece ciertas emociones o 







































































































































































































escribo,  y  yerran,  independientes de mí,  por pendientes y  céspedes de  imágenes, por hileras de 
conceptos, por veredas de confusiones. Esto no me sirve de nada, pues nada me sirve de nada. Pero 
me tranquilizo escribiendo, como quien respira mejor sin que la enfermedad haya pasado.

























































































































Si   algún día  me  sucediese que consiguiera  llevar   al  buen calvario   la   cruz  de mi   intención, 










ha   tenido   siempre,   para   el   que   en  mí,   por   serme   involuntario,   es   verdaderamente   yo,  menos 
importancia que un árbol, si el  árbol es más bello. Por eso he sentido siempre  los movimientos 
humanos ­las grandes  tragedias colectivas de  la historia o de  lo que hacen de ella­ como frisos 



























































contacto  con otro es  un estímulo para  la  expresión y para  el  dicho,  en mi,  ese  contacto es  un 


































































































































































de   ser   un   harapo   humano,   aborto   superviviente,   loco   todavía   fuera   de   las   fronteras   de   la 









































































































































































































   ¿Qué puede darme el conocimiento personal de la criatura que así amo en  décor?.  No una 























































































envanecido;  esta  emoción,  sin embargo, que parecería  la  más natural, pasó   rápidamente. Vino a 












dada   una   especie   de   premio   destinado  a   otro   ­premio,   si,   valioso   para   quien   naturalmente   lo 
mereciese.
 Pero fatiga, sobre todo fatiga: la fatiga que sobrepasa al tedio. Comprendí entonces una frase de 




































































































































































































































































































































































con   alguien   o   si   hemos   imaginado   totalmente   la   conversación...   Las   mejores   y   más   íntimas 



















































































delimitación   del   cálculo,   del   escrúpulo   egoísta,   y   parecen  otros.   En   los   espíritus   propiamente 


















































































































sensaciones que el  cultivador  de sentirse  logra,  educado ya,  espasmar para que den una noción 
concreta y próxima de lo que trato de decir.
    El   llegar,   sin   embargo,   a   este   grado   de   sensación  acarrea   al   amante   de   sensaciones   el 
















   El  crear una agudeza  y una complejidad  inmediata  a   las  sensaciones más  simples y   fatales 
conduce, decía, si a aumentar inmoderadamente el placer que produce sentir, también a elevar con 
despropósito el sufrimiento que procede de sentir. Por eso el segundo paso del soñador deberá ser el 

















espasmos.   Sufrir,   el   sufrir   largo   y   lento,   tiene   el   amarillo   intimo   de   la   vaga   felicidad  de   las 
convalecencias profundamente sentidas. Y un refinamiento consumido con desasosiego y enfermedad 
aproxima esa sensación compleja a la inquietud que causan los placeres con la idea de que huirán, y a 

















esto   sucedido,  todo esto   total  y   conjuntamente hecho  ­sí,   empleados  los   tres  métodos   sutiles   y 





































































































pensamos,   sentimos,   vivimos   estas   impresiones.  No   es   que   sean más   claros   los   recuerdos,   las 




















de ésas que,  si  ellas  las  reconocen,  incluso así  no  las   reconocerían. Sufro  la  delicadeza de mis 
sentimientos con una atención desdeñosa. Poseo todas las cualidades por las que son admirados los 




















































































Y empleo el súbito  recuerdo de que nunca he pensado en lo que fuese, en soñar,  a   lo  largo de 
pensamientos medio impresiones, el análisis, un poco facticio, de lo que sea.



























































































las   emociones o   los  pensamientos   con que ordinariamente   se  conoce que estamos queriendo, o 




































esforcé/   porque   todos  mis   pensamientos,   todos   los   capítulos   cotidianos   de  mi   experiencia  me 
proporcionasen tan sólo sensaciones. Le creé a mi vida una orientación estética. Y orienté esa estética 
para que fuese puramente individual. La hice mía tan sólo.























puede  llegar   allí,   es   preciso que   tengamos un   puerto,   uno   sólo,   firme,   y   partir   de  él   hacia   lo 
Indefinido.









































































































nosotros   como un  fantasma  sin   forma,  y   el   alma  tiembla  con el   peor de   los  miedos   ­el  de   la 















































































































































































































































































acordémonos  siempre  de  que  estamos en  nuestra  presencia,  que  nunca estamos  solos,   para que 
podamos estar a nuestras anchas. Y así dominaremos el tener pasiones y ambiciones porque pasiones 
y ambiciones son desescudarnos; no tendremos deseos ni esperanzas porque deseos y esperanzas son 





















































































































































































































cuando,  recostado,  no  pertenezco,  sino  lejanamente,  a   la   vida. Cincelo  frases  enteras,  perfectas 



















Vivir  del   sueño y  para el   sueño, deshaciendo el  universo y   recomponiéndolo  (distraídamente) 








































































tantos   pormenores  de   una   vida   supuesta,   con  quien   tantas   conversaciones  iluminadas,   en   cafés 
imaginarios,   he   tenido,  no  han pertenecido,  al   final,   a   ningún  espacio  en   el   que   pudiesen  ser, 
realmente, con independencia de mi conciencia de ellos!







   Existen  también  los  paisajes  y   las  vidas que no han  sido completamente  interiores.  Ciertos 






























































































pertrecho de  noble   o   puro   cuando,  lo   que   casi   siempre  sucede,  no   lo   es.  Repárese  en  que  mi 
objetividad es absoluta,   la más absoluta de todas. Yo creo el objeto absoluto, con cualidades de 
absoluto en su concreción. Yo no he huido propiamente de la vida, en el sentido de procurar para mi 
alma una cama más blanda,  sólo he mudado de vida y he encontrado en mis   sueños  la  misma 





vistas,   incluso   cuando ya   soñadamente vistas,   otros   sueños que   llevo   conmigo.  Distraído ya   lo 
suficiente para hacer bien aquello  a   lo  que  llamo ver   las   cosas en  sueños,  aun así,  porque esa 





















































































































raras  veces que  voy al   teatro  o   al   circo:  sé   entonces que por   fin   estoy  asistiendo a   la  perfecta 































Todos   aquellos   incidentes desgraciados de  nuestra  vida en   los   que  hemos  sido  o   ridículos,   o 



































































































































































perfil   de   las  montañas;   en   sustituir   ciertos   árboles  y   flores   por   otros,   vastamente  los  mismos 
diferentísimamente; en ver otros colores de efecto idéntico en el ocaso ­y así creo, por como estoy 























































imaginación despierta;   esbozo un  deseo  como quien  ya  no  quiere  hacer  gestos,   y   el   cansancio 
anticipado de los paisajes posibles me aflige, como un viento torpe, a flor del corazón que se ha 
estancado.
   Y como los viajes  las  lecturas, y como las  lecturas  todo... Sueño una vida erudita,  entre  la 
















































































































































imperio es útil  o qué   ideal proficuo? Todo es humanidad, y  la humanidad es siempre  la misma 
­variable pero imperfectible, oscilante pero improgresiva­. Ante el decurso inimplorable de las cosas, 







en  que   todo es   alto.  Las decadencias  son  fértiles   en virilidad mental;   las  épocas de  fuerza,  en 
debilidad del espíritu. Todo se mezcla y se cruza, y no hay verdad más que en el suponerla.


















































sin   conclusión,   viviremos,   liberados  de  Dios,  el   pequeño  intervalo  que   las   distracciones de   los 
verdugos conceden a nuestros éxtasis en la parada. Tenemos mañana la guillotina. Si no la tuviésemos 
















































































































































































































































































































































































































ha   tenido;   en  menor grado,   es   cierto,  pero  en  proporción  a   su   estatura. Los dos  hombres  han 
































































































































   Desde  que  nacemos hasta   que  morimos,   cambiamos de   alma  lentamente,  como de   cuerpo. 
Consigue   un   medio   de   volver   rápido   ese   cambio,   como   con   ciertas   enfermedades,   o   ciertas 
convalecencias, el cuerpo nos cambia rápidamente.

































































                           Y, como el alma corresponde siempre al cuerpo, se ha establecido un traje espiritual. 










































































































































































civilización. Diecisiete   siglos   de   aspiración  cristiana   constantemente  engañada,   cinco   siglos   de 
aspiración pagana perennemente postergada ­el catolicismo que había quebrado como cristianismo, el 
Renacimiento que había quebrado como paganismo, la reforma que había quebrado como fenómeno 






    Así   nació   la   literatura   y   un   arte   hechos   de   elementos   secundarios   del   pensamiento   ­el 






























































































































que   nos   parecen  lapsus   o   sinrazones,  no   pueden  ser   verdaderamente  tenidos   por   tales   sin   que 
conozcamos el plan. Vemos claramente un plan en todo; vemos ciertas cosas que nos parecen sin 
razón, pero es de ponderar que si hay en todo una razón, habrá en esto también la misma razón que 
























Esto me consuela, porque  tengo por hermanos a   los creadores de  la  conciencia del   mundo ­al 
dramaturgo atrabancado William Shakespeare,   al  maestro de escuela  John Milton,  al  vagabundo 
Dante Alighieri, (...) y hasta, si la cita se me permite, a aquel Jesucristo que no fue nada en el mundo, 



































































animales. Las vidas humanas  transcurren en la misma  íntima  inconsciencia que  las vidas de  los 








defina  al  hombre  como distinto  de  los   animales,  sea  sin   embargo  fácil   encontrar   la  manera  de 
diferenciar al hombre superior del hombre vulgar.











































































de individuos que instintivamente me repugnan. Me refiero a  los místicos y a  los ascetas  ­a  los 





   Todos nosotros,  que vivimos como animales con más o  menos complejidad, atravesamos el 
escenario como figurantes que no hablan, contentos de la solemnidad vanidosa del trayecto. Perros y 



















































































































Como   el   patrón Vasques   son   todos   los   hombres  de   acción  ­jefes   industriales   y   comerciales, 
políticos,   hombres de   armas,   idealistas   religiosos   y   sociales,  grandes  poetas   y   grandes  artistas, 
mujeres hermosas, niños que hacen lo que quieren. Manda quien no siente. Vence quien sólo piensa 







He   sentido   siempre   una   repugnancia  casi   física   por   las   cosas   secretas   ­intrigas,   diplomacia, 
sociedades secretas, ocultismo­. Sobre todo me han molestado estas dos últimas cosas ­la pretensión, 
que tienen ciertos hombres, de que, mediante entendimientos con los Dioses o Maestros o Demiurgos, 
















poetas   extraños que   son  incapaces de  escribir   como  los  demás. Admito  que   sean extraños;  me 
gustaría,   sin   embargo,  que  me demostrasen que   lo   son por   superioridad  a   lo  normal  y   no  por 
impotencia.












































alguna vez,  la marcha multicolor de  las costumbres y de  las modas, el  camino complejo de  los 
progresos y de las civilizaciones, la confusión grandiosa de los imperios y de las culturas ­todo esto se 






















































































































































































































































































































































































































































































































producían  inconexamente.  Cuando se oían,  terminaban de  repente, como cortados. El  calor,  que 
parecía haber aumentado, parecía estar, siendo calor, frío. Por la leve rendija de las contraventanas se 
veía la actitud de exagerada expectativa del único árbol visible. El silencio le había entrado con el 











































































































































































































































































   Cubramos,  oh  Silenciosa,   con un sudario  de  lino  fino  el  perfil   rígido y  muerto  de nuestra 
Imperfección...
9Pasábamos, jóvenes todavía, bajo los árboles altos y el vago susurro de la floresta. En los claros, 


































































































































































































































incertidumbre  del  momento  y  nuestro  pensar  allí   estremecimientos.  Púrpuras  distantes,   sombras 














































    ­Escúchame, escúchame siempre. ­Escúchame y no mires por la ventana abierta la  llana otra 















































de  maestros   muertos   que   habían,   entre   duelos   íntimos   de   insatisfecho   con   evidente,   decidido 
procesiones de cosas para sueños por las calles estrechas de las aldeas antiguas de las sensaciones...


















































































































































































































































































































a   la  Reencarnación degradada.  Nuestros ojos de débiles y  de  inseguros se pierden, con un celo 






la  acción  inevitablemente   feminiza. Malogramos  nuestra verdadera profesión de amas de casa y 














































No decidió  cumplir su deber;   lo cumplió.  A quien no  tuvo nombre en el alma,  justo es que no 
preguntemos qué nombre definió a su cuerpo. Fue portugués; no siendo tal portugués, es el portugués 
sin limitación.
  Su lugar no está al lado de los fundadores de Portugal, cuya estatura es otra, y otra la conciencia. 
No le cabe la compañía de los semidioses, por cuya audacia crecieron los caminos del mar y hubo más 
tierra que caber a nuestro alcance.
  Ni estatua ni lápida narre quién fue el que fue todos nosotros; como es todo el pueblo, debe tener 
por túmulo toda esta tierra. En su propia memoria lo debemos sepultar, y ponerle por lápida tan sólo 
su ejemplo.
